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:..~Orgaliz.
·Seminar~8asis··;·:·
'. .- t - .; .. - '.
.otly oraanlud under. tho
n of Boverly Maya lIa
group conJ1sttng or about
we student.. 'J'bla 1ClID.
~Iub 11 non-denomJna.
and it ill open to any .tu.
who are intemited 1n
ng. religion. In particulAr BOJSE, mAHO
achln£,li ot JCSUII Chrilt In . . .
liptcm. MaUtKrw. Mark and .. .. .. .. . . . . .. . .. ~1l~::::n~I:::~:~~;~~PE'D~EE'
explnlnlng .the purpose . .
fK"W OIl:llnlzlltlon. It .aId.
t, :'In our punult for bappi-
'f' Jl.l.'hlom IIiSUIeto uk what
, IUll'SUlng. Nor do we In.
whether ollr means are lIkeb'
·,i:!i·lo··Ule·ili>iifrt'cf'i:·ciar:-··.·~· ..
i1ure to Iry lWr10ufJy to find
ni)nii)'l~"c«uK'dDyoii'fOO:-
bwy to tllke time tor long
Ihinking or b)' flOllr that the
I\Ji at\"' 100 ditrlrolt.
t' ~ilUlr'. ll(lllf04t'b iJi.ob.
llnd luilll)'llclll •. , . 11K'
qll~ I. thAl of It' J:roup dls-
"hid' Ci\'N All P/lrtldpllnls
lorIUIIIl)' to raiJlc QIK'lSUons..
bute \d(04.lS. ronlUkr dl!fer~t
lind look ill ('(lnU1\()fI for
ahle lln.wt'N-
,II)' . , non • cjroornl1\ll~I.:
10 1l('I"M'lU of All failha or
-u ~ POt I.("«k to build.
'. c:hurd( I«t or CUll. In-
ttKoM"mlnar lW"("k.. to AJC'('r-
whAl JetUI -uk!. ""hAl tlt'
t. "illil ~ th4t nuakH to-
and. If II mJ'J!H M"nU'. v.-llJIt
elk'"l impllCAlioN are for
CLASS~PLANN£D
'K'n ol'lt~nju(J bN:4~ or , ...tmoq ua,.. atld4lac 1M A.tumaI dUM were. WI to rlPt. lin. ....Wp ~. NUJ' Lou I..Kb,
common"'M fO dUctu.. tlll'lr hny CnuadaIJ.AO Pft'1')'. Mr. aDd lin. VoIla hJtor (Dor-oUIy Oaatbura). aDd .... Wp Meaper.
II and problrtm "1th one an·
ItffC'f" h./l\·ing fAlkt'd ,,11h I 'fUlfil Be H . t Ch· " w
~~:):;;~ hlu II 1Ilrnltllr Adult ISemester To End . ome or nstmas as
~Int: ;:., 'w;~:)'f~t'~t'::;.l Acronllnu.'o 1I0\\'3nf ~~'. Theme of Annual Alumni Dance
Voho lJo lnll'ft'lIl4"d b "'\'1-1 "1o:lfilmr. IUe. 1I1ulknb m.:J)' now I' .... u Dc Itorut' for Onutmu"l . CluL- SUpport WUS
to /111m.d....... . j.' It IIrt Ill'l:'.'rt'$:t.l~uon for t~l' IN"- wlUllh ... tht'1ll(' of Ih.Cannual Alum- jmllt('(' iponwn"d thl' /\ffalr. ~ D .
--~ ..- .... __ .. :OOd M'1n«"llIt'r. Studt'nl.ll mil) ~o 10 nl OtrblmlU !onnal whIch was J The ups~alrs ballroom WllS dl"C-
d :.Iht-lr f\th1JoOror 10.Iht' r.....:lslr4r to lhtld In thl' Sludent Union build_loralro Wllh lJladOW)'.. Ipra)"cl Attordlng to the InlernationalU r S Iate IhA\'C"Ibt'lr COlI\'lO('li~ulro. Thcoy llnlt I~lx-r 2R.. The foOClalrom.llumblt>"·et'd~ and his;hUgfJlcd b)' 1{~latlo~ dub. winch sponsored
jClln IhC"fl (J.")' Ih"lr f~ on Ih...I_ !an upside down r\"t'~n-en. draped ~i5rld Unh'ersit)' Sel'\ire ttm-
ldt'nl t;ll~l'ne II. Chllffl'<' ho i ~lltrnllon ct.,,}'_ of t-Mlnt.'f}· 11 NOTICE' , ! .! In llnj;d hair. fiu-'pc!ndcd from tht' p.,lgn this )-ear. donations to the
roCt"1 lloothC'[ .:llro~nn to'Jr, : an,1 2. . • • I('('iIln!:. l)(>roralions In tht' down- fund were double those of Jut
'11\ on JII,..«> :to, . I 'n,(' fln.I ....·ltlMI ..r rnd.~ JlllJl ..,r),1 Group And dub "hols WIll be, Iitalr'S b.,lIroom Wt'rt" centert'd ~'el\r. The dri\"e wu extended
\ftl w.......k1i IOttr olWnlem: 29. nnd INt" 1Ir1' ,cht'<!!ult'd fOf Itak~n tomorrow al 12:15 I~ thl' !lm:lUnd n lall;e ClreplACt'VohlchCO\'. through th{' holida)' season. to gi\'e
• "ill br led II)' Or, )'nul iIh.. ~ttk of Jlll'lUIlf}' 2.i lo:r.t. No n\Jdlloli~ nttortlm;; to t rank j ...n.'d on ... Iild(' of Ihe room. \'lllioUIl organizations time to mist"
krr. t'hnlmlAn of lilt' tQClol· ;dall;~ will t>.> hrhl dllrjn~ t('~t emT. n.H. photOj;rllpht'f. Tht're ,. Assistins.; u-ont> Swean~·. gcrlC'rnl fund.~ for Ihe- purpose,
tl~rffnnll IlIM!lIlhi.l4'r to tilt' iW1'('k. Ci:UM'1l \\1II "tllrt (<lr Ih" will be hulle-Iins pln~.ln thC' halls .. chahman. W{'fl."Don JC'\"Ons and The I'('('{'lpts are as follow1l:
,1lion" I Hl'lilllon\ duh, '01(' iM'roflll 1!.ct1\("l\I('r011 "'('hruA t)' J. -. !Jtnl Wells. d('('(llltl!ons; M:lrjorie Canterbuf}' club, $10; IDleI'C'OI.
will , ...' kll'l'"" Ii' Itll' Junior! (Inu\<' -rrpOfh w,1I ,,... l:iw'n OUI n, Professor 10 S~ IBlack and Ik'\"{'fl)' nUl'\~·t'It. tickt'ls 1~late Knights. $10; faculty. $14-
iiI\;' r..lull...nflll \\111hllW II~I.h :wM'k or t"·o .,flt·r fhr ~{'('Onrl M'ol 'II I ,~ I· . 'I~' I h innll. pro;;rnms; Donna Whit('. Inler· and studenl bod.v ("Dime on th{'t.\\, F Ii" II llt ..-n .\i 1Irt' lOP!'" 0 l':lr, , , ". .
. NINn ,lIfOr'" nl('lt~a.! nlt:-dc-r I\t,1I\I. . iDr. ,,'milk WiIIislon ..'profC'S'>Or of Imlll:Slon. lind I I Slpna SlgTl1:l.doak Line"l. ~.25. Tht'${' donations add
~frmll("nI. of th ...Mml\n.ar \1.111I Amon;: lh~ 111"'0\' dnu",,- in \\hlrh Orlenl31 (,,\I1hll~ al tht' enhC'I"5it~·! room,. ,up to:l lotal c: $,.')6.25, ;
\\1111 of.!C'l'fll of \ C'!Itrm i I\ltHknl\ rn:J~' enroll llrr bluinl'1o" 'of WI\J,hln/.:ton loda\' lit I':\{) In I MI-s. Ad., Burkt'. Mn;. Ada \ • ,
an I(o, ...mmrnl. 10 dil<ClI"~i. In\\' nil'! ~1:l1 r'lI\"t'hol(>~\' 10;' II room 110 Dr\ ...·lIi~·t'In will '~f~nk i H. alrh and Dr. and Mn;, Don \ eslmmslt'r club ~as mat!c 3:-
rt of III~' unit'· i······ ....,. .. I, , .• 11" I Ik' ct·1 h ' ran!:C'fllt'nls to ronlnbulc later In
III II.... ". . !lIOCllll 1")t'hoIOl;)' rourM' orr"O\ 2101'1 '111t' Cd,,!, In AJ,la." , " 1 (n ('( till (' ll(l('ronc:<. Ihe ~.t'ar
.~all'f. Ikll(l~rm.lIollnnd.\\M·!c~f1tJl. IIlld Ih(' b!.lJIin~ll Ill\\'. :il .._ ~....... i , - . ' .
<:mnnrl)'. SWlttrrlllnd. 1I1I1)"l ('~Iih, nIl' ph)~I('OlIe'ducllllotl dl'oo, IAssocialoo Women Plan I..."lrtj· Sn1)1hr. local dl"h'C chair-
mn_ Ilrt' the rollnlri, .. on,' (J.1rtmefll Will orr ..r roUta(1I In IScholarships Offered' _ man. has again expr<'5S<'d thanks
hAlnlt', Amon.: til .. nctl\"l· ~.howllnl: antI in J.(~II11rt'dnnC'lng. ()nt' I ;.;h I hI I 'dff t j Assembly Presentation' 10 Ihe studt'nl ~. for Its coopera.
~1II he unln'NII)' l«lUr<'S.!·· .....c 0 :Ull Jl!I n m:m}J t'rt'n tion IJlroul;houl the- drh'C. He alro
. I .. . h h Crt'flil hour b hhe'n for Iht'f(' flrhllt an- off"Il't1 10 QI1:lIif)'ing ~IU· TIl.u",dllV Ih .. A"'l'oocI3tl'(J Wa-IIlli tint rolcn'l('\\ll wit tel • . , rt.'markt'd that the fund will Ix-ld IX' of IV/lt or rol1l"'M'11. 1it'11i1l('\'t'r)' yt'ar. but ll<'C\lnllnjZto mcn'Stud ..nlll WIll (11"('$('ntnn as. .
~:onllmt'm t1I pr l' • . ~... -.... colll'l:e c:lI,aloI('5. ft'w ofth~ ;r't' S"ffl1ht.r al 11 :IO"ln the ballroom. usl.'d wiSt'\.)· in he-Iplng COI~<'l:e5h...
. ulK'd. ThLt ls lxocaulIf>Ihc~' art' nol All womt>n 1I1udcnls :11"('ufhed to dl'nts all o\"er the world "lIh theIr
10llr mil)' .tlC1 Ink"n b)· rol· Mclean Exhibil. Art Work npplled for. • aHem!. lint'!' nominations will be edu~af1~ns .. thus building a slrong-
IlIdenb. pror~\lonlil IJI.'Oplt". _.I h rd ,~- J f . h fl {·Ki f cr CI\'lliz.3uon {or alL
1f!W'nor oftlf:'r"dl.llt, intn- l-':''d1lhlh;u on I I' thl . f ...... bul'-I'mtt'd In th!" mllin hntt AN' mll{ l' rom t (' oor or nl: 0
Up 10 lib; unit. wltl 00 lin'" letln bonn! In thl' Ad bundln..: .111 noll('("/l of lIchollll'J,hip!l 10 collt'''!'lI Hearts for. thl' Swt'elhl'arts ball.
'<' "'ho wiN. rollt'l!l' ctl'dlL lIOftIe tlrt work of J)kk Mcl ....llJu. lIuch OJI ..lhl'. Unl\'C'rtllt)· .of O~n. to be h('ld feb. 12,
'!troIlP will leA\'(' trom NC"k" Inclutlt'd In th .. l'xhlblt nrt' ex· 1\11111ColIl'\.......ColorAdo COUt'j;t'. Ih.. Co<hl'limu'n for tht' anembl)' ITA Activities Told (>
Jill\(' JO on Ihe' ont'·clttlll A1nelM or DI('k·. nplltlldt:' In pic· Unh-el'llily of Ithode IltIRn~ Nul'S- art' Donna Chatbl1m and Ht'It'n Our ft'alurt' club of the wt't'k Is
"Cnlltl'1 .'(%,"(>. Cruise .hlp." forial CQITIpmlllon. cOIl\Il\('rt.'hd Art. cry Tralnl~ School of BOlton. EIStut"L,bnl. ff't'Sllmt>n rt"prt'5enla· Fulurt' Teachers of AmericA. Thls
'111rt.'fum to th~ .tnt" lale Icltt'r1nlt. (l('n \IIu~trntion. nnd al). ~'hh,'h I. Affltlnlt'd with Tults Col· th'l'lI to Ihe AWS council. It. skU
jtllJlt. Tht' OOIItot tM trip. strnct dNlltn, I~I: Rind tht' tlnlwndty ot Pt-nn· hSll~1lt"t'lhn rllllll~~rou.to pubticlre Iht' ~:~Son n;~~('no: J~'ru::~::
InK /til ruenllAI ('x~nl(! from I~rofl'&"llonally, Dick', ('xhlblt B.) \Rn a. • \\('(' ('a II U(1 A . . •..
• d d . t I . l'amplU. t present. u,t're nrt'York 10 New York w1ll Ill' dlaplll)1l two A lI, togclhl"r wllh thl' A dlllonA nformatlon reKan1Jng TrenJurt'r WRnda Drnke will nbout {ortY 11lt'f1tbcra, ma~ thls
originAl •• which wt're publlithrd In tht'A(' tlcholnnhlps nnd otht'rI mil)' \<ti\'!.' A fln:lI\dl\1 rt"{lOrt And thl' dub on!.' or lhe ta~t on the
the tdlt~ Stnle Automobile AI· 00 oblnlnt'd from Hownrd Rowe. lllml)('clh'C' blld~t't for R'C'Ond It.'- campull. The club Is tl')illlt to top
lIOClntlonI paper. rt'Jtlalrar. tnl'lllt'r \\'111 llC' dlK'Ussl'd. the slnte l'Cl'Ord which Is hC'ld b)'
tht.' Nnrru-ene college Itt Nampa.
and which .hltl " Inm\oonhlp In
the ~lihborhood or &lxty,
Afd lit tIkl CIaCIlI RoomJI 'a IClCtul'e.Jlow aood. nonnA' PfOpIc thlngT "ural'S thltt th ..~. ahould mnrf}' lhl.' neccntl)· tl)e mcmlll'ra c1t'etro
DUtler counUnl tho loot- ct\n c'nd up Inluch R atAtl.' II A·· • fellowl mJtjorlng In buslnl'S.". Who Larry 8m)1he 41 \ice pn"..ddt'nt.
Il)'I know om ioutd 'l&\Ire real threAt to clvUluUon. It II rumornd th"t moat lnltroc- could do R ootter job or manAging lie wUl Automatically bcecml.'
II., but how J1ework~ out ,... tora {C!cl thAt tholr clUS8 RI"t' theIr hull! IIAIArit'l than tht'JT pn-sldmt next )-'C'lt, Barbara Rell
o Ja "'Ally lOnt.tl\lng. ,Wit undclrtltand Jim Hoyle II now much too big this Rml'ltt!r and holds the position of pn-sld<'nl thlll
• ••• . 1)11\1 .tlin .. to hla towel. to ke.-ep hopo lor &malll't Onl," next RmH. • • • )'9r, Mr. Acel at.tOOm. ht'ad or
can .po~th"" Ildanl a mU. them oft tho court. ttl'. AIIO. It I. romomc! that t'ach Proplt.' mAjoring In t'duCftlion AI"t' ~eb.ftd-:ltlon dt'plu1.mMt. is t~
th~ dA)'1l.Their banda.,. .. . • • • hal pUrchUC!d an IlX1l•• , to make urged to algn up for p1entyof CUI' .of.
ttI'rOund and thttYl"O I[lVo 'l11e atudent union 11 thlnkln« 01 lurel cratta and hobby COUl"lt'l. Alter all 11te dub ~ Il ICf1lPbook or
t tho o{!S knee action. It" Itockt..,ctiamondl, nothlnl down, t ••• what will they do with AU that Ita IlctMU-.wbldllnclude 1Ociata,
II to bad )'aU CAt't even .... ouy PQmOIIbL Why mIM a aood It hu bHn pointed out to tho tree time, lcetul't't and b1-monthly mftlUnaL
According to Howard Rowe. reg_
istrar. a dancing .class will begin
the second semester. which will
gi\'e one credit and will be elassl-
fled~ .. It'gUJlU'PE~~.''·---·· - -~ -'-"--
. ... PE.3GB will be MId· on' f'ridays"-'
at 4:00 in the ballroom. Modem
and square ~g will be taught.
It is hoped that many students
will respond to this opportunity
to learn or Improve dancing abllit~'.
Alro. it has been discovered that
many students 'Slay away from
Union NileJi and other dances be-
cause. of' Jack of dancing ability.
Although Union' Niles arron! other
recreational actMtles for these
students. most {eetthat they would
cnjoy dancing mote.
Next Union Nile ,.,ill be this Sat-
UJ'da)' C!\-enlng. Acoordlng to lira.
Ada Burke. those irl charge M\'e
attempte-d to make these "open"
nltt"S as in!onnaJ as poutble. and
to create a "club" atmospbere. The
downstaJn 11 avaIlable for those
"no wish to "drOp in" for a colee,
or a game or cards. There Is no
need for those "no do not dance
to .tay away. Howe\-er. after a
fe'W class periods in PE 36b. they
Voill find that they enjoy Unioa
Nites e\'en ~.
sroom Philosophy Found In Classnaom Gleanings; Straight Dope Told
J,
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Lee McKimley ami Colleen Thompson
Why No Go?,
l"rQmlh., s;ul sight ofth,' nll-but-empty bleat'hers at the openlng'
baskl'tball gam..,., It Is apparent 'thut you poor.'cll'(·rcphl 01.1' we fwa
. wore yours.'I"I'" out MoUtln" )'qurset\'es hoarse pt e\'l'r)'.mgle foot·,
ball gUIlII' o( '.l3,' Eith ..r that, or your ..nergy WU4 ll11 spent when you
W"l'l' high school klddl ..,,-
At any rate, your "l)lrlt's show in;:, and What II be~gloo ~ht
It 1-.: .. UJC's teallls h:l\'" ah\'ays rated blgh on the Ibt of Junior eot-
1<'g.'s. and UI) 'til now, th en"s been a Ju"tUlably proud littltudl' taken
by its loyal supporh'rs. Tbls early In thl' !W."1UOn. Md with a promWnC
t,"UII ,ul'h a~ our's, th.'re t'an bt' no .','\('U,'lt" for la('k of t'DthulilaliJU.
l...t·s St' .. a bl!: turnout at till' m'd gall,... ••• be therl' t'lUly for
rin:.:",id.. seats arid "..,' y'our l'ag ..y ti\'l' go Into action at kkkoU t1n>e.
With your l'heer .. and Ill'P 1>.... lln<1 thl'm, thtoy'U be b:sttln&' Ii thou-und
for you!
-PE Schedule Charted for 2nd Semester
that all men students may takE'
either the bowlin~ or the tlan('in~
clas:s Instead of. or in addition to
P,E. ;:.1.
\\'OO'1('n interest~ in swimnlln..:
may "moll In ont.' of thn ... d,,,,,,,,;,
He:,:innin-.: swimminl: willlX' tau;:ht I
on Tuesdays (rom 7 to 8 p.m. Lift...
savinc: clas:-;l's will mel't ttl<' s:trIlt'
,'venin;.: from R to 9 p.m. P,E,5o'lB.
lifesavlm;. '\'Ill aL;o be opo.'n to men
Stll,knts, The lIltcrTIll'tliatl' cia's
WIll m.· ..t on Thursday s (rom 7 to
Rpm
Bronco Upiters will .,Ioave
week fot' two IntftrmouJSta1n
terenee gllffiH agiUnllt tIMt
College Vik~!I Oft 'Thutlld.ay
Friday,
'l'ht':it' .:lUU('lI will be WC".
ond Iit'ril:1l at eontereeee pJlt)'
season, the finn tuwltll:
played ugalnst \\'ClItmlmter
Friday and Salunhly.
Infornlation tor ~l'\.·qrHl St.'I'fll('~tt.~r
physical education c!:l.SSl'S has
rcc,'n !Iy been gi"l'rl by Jeannc
Bo) Ie'';. ;.:irls'. P, E, instructor.
CO-l"'C, bowEn:.: \\ ill be offered.
Cla,;scs will met:'t each Tucsday
4:13 pm, at thc Bob,' Bowlin:,:
Cent":,, :'of1', :'ofcCann will he spon·
SOl' :01' the g:'oup, Another C{}-
ree. acti'. ity is a sqllare and .social
dane-inc: CLL". \\hich will meet on
!\lond,I)'; and \V,,'dn,'s,!:lys, Marvin
G:lidnt't' ..,ill call for the square
(!:lni."_''';, :'ofrs, Bo) 1.-..; pointed out
r··· .._...;·~~..~..· .~·~·~·~·~·~··..· ·;;·;····---l
.:.! Stop;:)~;~~::,:.:n,:~:::::~~~~:~~"to .':!,
the Show :\Iidni~hl
~.., ,.,,''', ,.., ,.., , , , , " , ~
~Y~?TTTYTYTTT.~••••••••••••••YT~?TTYTTT.YTTTYYTT~ ~
: Look lour Bes! In Gamlents Cleaned at . , . I'h"n .. : •.(51)-& ~
~ ~
~ ~ ~~ ~
: - Sill It T S I. ,\ (' S U t: I~ t: u - ~
~ ~
: I' I' I~ S T 0 It .\ (i t: I~I' (i SCI. t: ,\ S t: u ~
: ,,-',r:!(l\\n Office ('!:Int !in,,,·in Ilr;lfwh ~
: 'II!' 1I;lOn'"'1< Xlh A Furt Sl'. 1:>4H \'I,ta '\\". ~
~, ,~
~••4••4444~~44~~~~~~~~~~44••44444••44.444.44.444
Try a "GOOFUS"
,\T Tilt:
Howdy Pardne~ Drive' Inn Cafe
IIIWl1y 30 MrO'O" from •· .. Irltround.
( l!tn ~t:lt\ I('t: OI't;S ,\1.1. UISTP:rt
.I~~~h~~i~!ar!!~~ei
Iroared .H.llWli)' 10 "ietOI")'. In Ib!.' ....." 1<1-,>,lmilalioriat twki'lb4trfOWiij11J.~·:lO-:lI. "uil II timd fD.79 ",'
l
·l.'1' i.l>:d.!t~~1the- fiche.. J'mtor Co
(".i.;b ..~n, .
.... <1 by' ,Cru •.Mkr cu"rd
Ib.·w,'r. wtlh :.1l llOlnt-', NSe
I --~-
I
,ut, d ....11".11.lr,.~d t-Qrly .In the- I:
aTld III..n hUfll; on crlmJ)' 10
out til .. t;Q:>t lIront'1l.
I ,\wt it "<l~ .'lnkbtt!nt'r'.
lit· .ilot wllh IIJ4:. ~ tie'd
Itlul .,""llnJ lb.rn in ItMr
: ~:~:Ttt·,
Shown abo"e h • 1It1'" .pU' lurn at tht' "lUI. ~ ItlUll .. "..t ...... o
DJC 1U1<1sse. Drun!'o Dum""r :u I. ;'1..1 1'1""t. H }U" .).m't )0<.) abctltd. bee
i 1;'lf contrtboliOtl.6 hAY'C'
'till. I",) In tn, hathl 1li:41N.1
li,,' tn· .. IIIl<'nt 10 <Lal .. 1\4,
I).,;·r Jt',lf.'J Thb, til ju,t caw·
11,.· flL,,,) !i',<l,a4tlda of dt
,,:fl,dp! IJ> tlli. t ..nlbko
Wr ,I( IUC ia~c t..-n ~
1,_".1 Of' It':.. l'u. M..r~h Oi
.l~.,.. U'Jr ,;.~~l Uu, )1'4r 1.11
,.. '''''''1 }"'; ChI' III k-.t.lt
,l:n ....h: P.·Ur, -:' ld4ho II II
(>:.; ..1 "'r,\ fllr poliO 1'hl<
,I...' ",l.· I",> I......n 1<I4M·. -.onl
'·.,n,'·': <>f 1",1;" C4~. IAJI)
n_~· ('\;_~n~.., (_~t m-t""CUl'U: .hft 'h
,,~ I":'" in l,hho lot41I<o!J
, "fI,dlioon doll_"_ In )""
n·, ,I,'.· I,f l,bOO h",. O'O'h
"',n,,' f',!"" hum ttl(' :-;.t
r ..·;r,b!"10 Ih.M' It h.u l)l!"('flI
'" r.·;,,~ Tt, t»I .. ·• jtCO\I tI
r. ,. It''''·· '" " /1 f'focram, If
'''t :en~, -, f' f) flt;.~· •• liMlOrt to p.;t
,',',., '~"11.n,·r Ita- lor \'0'1
, ••• , I·, .to, p",r .lur ..
Til" L"I )",11 a r....,-nl ~y
.r'.! 1,1' pnnffl a lcornpontlJ
~:'!oi.-!:- ••• rn~~-_"Hirr n".aUl\I f
I";" TId', .... }00'1 kf'l(>W.
'. ,:1.1". (;!.J,',lin llt,rlr4t 1!(',,1
F,'ln,' v",U Ln{trf~() t',tNlJlh't"
.r·;'!;,,~ 10 l'n'-.e' It. C'trl'dh
Won't )_ ~t t"-_____________ ;;;;;; :\br~h ..f IItn_ 4" ....1
Around the cnmpu~ j'ou'Jl wnnt 10 be on
linH'. ..,V(' cnn clean nnd rCJ;ulntc your
wHtch lit n priel' that nppcnln. to n stu·
(l,'nt's IIlld;: ..1. '
WATCIIES
IIlAMONI> HfNGS
COSTUME .JEWEI.HY
, SlLVEHWAm:
A hanl·fou;.:ht jj·jO \ictor)' for
noL~c J uniol" Colll'~c ClI':'.·r.. \' .. ,
l:i\tnt'<1 1:I'itTI)I''id,ly nlhht i1;.::tln,t
:-;ort!l" .....t ~alan'nl· Colh'~:" of
:-;amt'a.
·rh~~t :nJfH'o-1 \,\t"rt,· in eOfnftLHHJ
IhroIJ,:noIJt ttw I;:lffi''. rollIn;.: to :1
·1l·:1--1rn:<r':lf~ at the 1'1111of th« flr~t
hit!: In th,< ,,-,("on<1 h:llf th" t\\O
chb-, fO''':hl h"'kd for "'"Io,t,
with the' Bennco .. ' 1>l'~":I',t h-.l,1
nmWl;': ,n lht' third 'l'url.-r Illn.'
potnh wlur"tlm: Ih.' t,,,) ~'l'Ll'h
'In~~ cont.,,! m"du'1! th(t rOfHth
,n",,:·tln~: ttu4 :{t',\VHl t~-'h" ,Tn U:e
t\\O "'1~hljClr.;; tt.l1th t:-l\,· \\on tv.o
Intra-Mural Games
To Begin Soon
('(kl,'11 I.;'" :-:r:.!h hi. ":",,,·,,·,,· ... 1
th!' 0tw:~nl:~-c: 0' ~l I~.tr"l·rn!.:' .11 L.lt,
k•.·!bdl lin,~.:r;\nl!n r.~,.:~n! ,~,. :n
J.ill'; If) or- .-,\r1:. ;n ,t"-!,f\, l~i
Stqt!t"oft tfit~'r,,·...tt"fl r'::.lj r":'!~l t- i.l·
kt'H.iall h'.ltg, ~lri"~ ,\·.Ln~l~ oJ L,'
tfJ (·o.lch Srr1lft; h h t't L....·n r,-,
crw",t,-d ttLl! .'L:ht (;) fi'r: t,Lq,,'r~\
t ....• on .··]{'h lid j!t fj'-·k:- t,) .!~t-.;·;·
;tttf'nrLlflt',· nt \t kid L',t" .1~ f" ,,'j':
l,-:,ln~.' 'i1:.· ::.ttLr1 \1..:;: , ... ,;I ij·--1
_1.rtt·!"r'r-,,',r:\\j1,! I·'••·n;~~.:\ '.t.r,,··; !:-:~
\-~,p,:t> '\'ll1't h :~or r: vL.·
WE SPECIALIZE IN
WATCH REPAIR
NAMF. voun ,., :0
OWN Tr.RMli
r.-_SEXTY'S
On IIlh Near lkanodl
The RoundhouseThe Melody Shop
II" Sorth 10th
*
·'Eycryt"i"g III MlHic"
*~Tll)f::-OT~ Ut:t.nnn:
01"::-0
!J ,\, 'I .. 1\ 'I, \\ ...." 11","
HELP WANTED
\n:s IIn,l \\'C')\If:S:
I' It (j ,; S T
\\'" n....<1 r..pr ..'.'ntnlh,'~ In your
1,.,';,1,· II) 111'11' fIll Ollt I1fI on:"nl/,l'
'io/1 (or I,H~ilH'H allnJ') 4. poll •.
:\11(1 !Jlllilie oplnionq . ' , Ideal pMt
lunp work .. f·h,,..~, .. YOllr own
hOllr, ,Your "rart"t trkphorw
may I"" jOllr pliler o( t"uin .." (or
"In"i' 11')t1"('(IIIlrln;: lIlJ' lliv,na·
t'ln" of Ih",U' l"t('nl('''I'r! ...
S('nd $1 f,w n,llT1ini~lrntl\',' I:llnr·
UIlI\'(' k,·. upplkatioll hlnnk, lilli''!'
Ilonnnlr... plnn o( ol"'rf.lloll. ntul
ull IIl'lulh on how YO\l may mUll·
flr,f' 11 ~llrv ..y $troup for \IS • • ,
(;,\lllJl,:N STATE fIIlll NATfON·
AI. SUltVl;YS, 1'. 0, 11m; Il:t. Cr·
rlllr <;ro..-r. N('W J ..Of')·.
BOISE
CLEANERS
Tl!IC'phon(! 4,!l546
1218 Cnpltol Illvd.
